






































































































































































































































































































































































（２）　Степанов Л. Дружеское письмо начала XIX в. // «Младоформалисты»: Русская проза. СПб., 2007.
（３）　Левченко Я. Другая наука. М., 2012. С. 68.












ワもこれに賛成した」と述べている（Шкловский В. Избранное. В 2-х т. Т. 2. М., 1983. С. 136）。
（８）　「学問的誤謬の記念碑」の執筆を含め、シクロフスキーがオポヤズ再興に奔走していた詳細については以下
が き わ め て 参 考 に な る：Галушкин А. «И так, ставши на костях, будем трубить сбор…»: К истории 
несостоявшегося возрождения Опояза в 1928-1930 гг. // НЛО, №44, 2000.
（９）　Эйхенбаум Б. Творчество Ю. Тынянова // Юрий Тынянов. Писатель и учёный. Воспоминания. Размышления. 
390
Встречи. М., 1966. С.76
（10）　Шкловский В. Под знаком разделительным // Новый ЛЕФ, № 11, 1928. C.46
（11）　Там же. С. 44.
（12）　Там же.
（13）　Там же. С. 45.
（14）　Брик О. Т.н. «формальный метод» // ЛЕФ, №1, 1923. С. 213
（15）　Письмо Тынянова Шкловскому. Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским // Вопросы 
литературы, №12, 1984. С. 198.
（16）　Письмо Тынянова Шкловскому. Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 199.
（17）　Там же.
（18）　Там же.
（19）　Письмо Тынянова Шкловскому. Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 200.
（20）　Письмо Шкловского Тынянову. Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 204.
（21）　Тынянов Ю. О Хлебникове // Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 589. 邦訳は以下を参照：新谷敬三郎訳「フレー
ブニコフについて」『世界批評大系６：詩論の現在』筑摩書房、1974年。
（22）　Там же. С. 589.
（23）　Там же. С. 592.
（24）　但し、トィニャーノフは、必ずしも「と」を全般的に否定していたわけではない（「1928年、ロシア詩とロ
シア文学はフレーブニコフ
0 0 0 0 0 0 0
に会いたがっている。／なぜだろう？なぜなら、遙かに大きい尺度の、ある「と」
が明らかになったからだ。それは、「現代詩とフレーブニコフ」。そして別の「と」が十分成長している。そ






さについての問題は、幾世紀も経ることによって解決される」（Там же. С. 584））。




（27）　Письмо Шкловского Тынянову. Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 197.
（28）　Медведев П. Формальный метод в литературоведении // М. М. Бахтин (под маской). М., 2000. С. 344.
（29）　研究者イリヤ・カリーニンは、「異化」を、革命や内戦という「歴史」によって蒙ったトラウマに対するあ
る種の「セラピー」として捉える興味深い論を展開している（Калинин И. Прием остранения как опыт 
возвышенного // НЛО. 2009. №95）。
